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Mn. Joan Santamaria i Rovira. 
Bergueda. Poeta , historiador 
M . SA TAMARlA neix a Girone-
Ila un 21 de juny de J 888, fill d'Antoni 
Santamaria i Ramona Rovi ra. 
El 1899, a I'eda l d' JI anys, co-
men¡;a els seu s eSludis al Seminari 
de Solsona . Rep ordes menors el 5 
de juny de 1910, el subd iaconat el 
12 del mateix mes i any, el diaconal 
ell0dejunyde 19 11 i és nomenal 
prevere I'l de j uny de 19 1 2. 
El 14 de selembre de 19 12 co-
men¡;a a exerci r de professo r a I'an-
li c co l·legi Salá de l3erga. Aquesl 
cenlre, fundal pel do cLOr Ramon 
Sa lá , eSlava inslal ·lal a I'antiga casa 
Garridá, i a partir del 1886 s'espe-
cia lilza plenament a donar c1asses 
de balxilleral. 
El centre va complar amb insig-
nes doce nl s, com Ramon Huch 
Guixer, 130navelllura Ribera, Maria 
M irá , Marc Cosla,Joan Santamaria. 
El col.legi es malllingué amb vi lali -
tatfins al 1936 (1) . Remarquem, de 
la se va lraj ecloria dins d'aquesl cen-
lre, uns cursos noelurns per a lre-
balladors deis quals ell maleix sera 
el coordinador i el direclor. 
En aquesl momelll lambé lenim 
nOlicia que realilza diverses confe-
rencies a diferellls 1I0es de la nOSlra 
comarca. Home em prenedor, exer-
eeix el seu cá rrec al co l.legi Salá fins 
al juny de j 920. 
I és en aqueslmaleix any que és 
nomenal NOlari Eclesiáslic i Admi-
nislrador de Ca ixa. (2). 
El gener de 1932 el bisbe Come-
lIas (cosi seu) el nomena secrelari de 
Cambra i de Gove rn del l3isbal de 
Solsona, i el 1933 passa a ser Xalllre 
de la Caledral. I és ara quan s'exilia 
jUlllamenl amb el bisbe Comellas a 
Aldaconea, a Sant Sebastia. En lro-
bem diferellls nOlicies, pero aqui 
mOSlrarem una de les molles canes 
que enviava per a malllenir el con-
lacle i donar noticies de I'eslal de lOls 
els que ell en podia coneixer alguna 
cosa . Aquesla en concrel és una car-
la que envia a mossen AnLOni l3ach. 
Sa n Sebastián , 7 de julio 1938 
Sr. Antonio Bach 
Mi querido Bach: Recibr tu muy 
atenta, agradeciéndote el afectu oso 
recuerdo de San Juan ; muchas gracias. 
Por conducto de tu compañero José 
Anglerill te mando es tas lín eas. Estoy 
muy contento que podáis hacer la ca m-
paña ju ntos, pues de esta manera sien-
do de los mismos sentimi en tos e ideas, 
os podéis comunicar mejory entender 
perfectamente. No os dejéis y auxilia-
ras siempre como bLl enos herman os. 
Aunque la disciplina militar sea cosa 
seria, no es lo del seminario;falta so-
bre todo aquel dulce ambiente de pie-
dad que va u'a nsformándonos insen-
siblemente en hombres de Dios . A 
menudo habréis de recordar/os aque-
llos días del seminario, y ello os alen-
tará en esta dura campaña de reden-
ción de España. Cuanto podái s procu-
rad dar e/ ejemplo qu e es conveniente 
a Lln seminarista, que Lln dra aspira se r 
el representante de Dios en la ti erra. 
No dejéis ni LII1 S% día de di rigiros 
a la Sa ntísima Virgen a fin de que os 
proteja ya volver sanos y salvos al redil 
del seminario. 
Vam os siguiendo bien, gracias a 
Dios. El Sr. Obispo, daro un poco más 
envejecido, pero co n ánimos de em-
prende,' nueva mente la tarea difícil 
que nos espera. Te bendice de co razón. 
De aquella nu estras tierras Angle-
rill te explica rá las impresiones reco-
gidas en Sa n SebasLiá n y otros sitios en 
donde ha estado. 
Que te conserves bien y manda a tu 
afectísimo S. S. 
Juan Santamaria, pbro. 
Ctargeta amb segell de 15 celllims. 
Censura Militar) 
El 194 5 rep el nom enamenl 
d'Eeonom de la Milra. I el desem-
bre de 1964 es jubil a. 
Fins aqui la seva vida com a re-
ligiás; pel que fa a I'iunbil familiar 
hem parlal amb la se va neboda Eu-
lali a Sa lllamaria i Armengou, que 
ens ha fel un intelll de recupe ració 
de moments fami li ars del mossen . 
Ella reco rda amb c1aredal que fou 
gran amie de Mn . 130navemura Ri -
bera, amb qui passava lIargues esLO-
nes, comamb Mn.Josep Alsina, i que 
aques la amislal en co ncrel dóna 
fruil s, com elll ibre le la novena de 
Querall. Home molt humanilari i 
moll estimal per la gen l del poble, 
lenia un amor fervelll a la ciutal de 
Berga. 
Eulalia ens record a que desi tjava 
venir a Berga i que lan 5015 arribar 
es posavaen eomacteamb Pere [lies 
(Pere oiel, laxis ta delmomelll a la 
ciUlal de Berga i amic alumne seu 
del col.legi Saló) per fer les tradlci-
onals fontad es a Tagas let, que li 
agradaven mollíssim . Com a home 
que estima la seva lerra , lenia pas-
siá per cuidar el seu hon ele l3erga. 
Una amislal que lambé rou rona 
és la que malllingué amb I'ed iLOr de 
Sa llelll L1uis Vil adol , a qui enviara 
el seu lreball Memóries del Monestir 
de Sa nt Pere de la Portella, per a la 
se va publicació. 
Per lancar aquesl capilolmés sen-
limental , Eulalia Santamaria ens 
record a amb simpat ia el nom que 
rebia el mossen familiarmelll «el ca-
nari », i cal dirquefeia honor al nom 
ja que a Solsona lenia un reeambró 
amb una gáb ia rodona on tenia més 
de 70 canaris, a més d'a llres gabics 
al seu vol lam. 
Finalmenl, e l 12 de ge ner de 
1967 morí d'un atac de co r a 50150-
na, on també rou en lerral. 
ACla del j 3 de gener de 1967 
Sepelio de M. Ilu stre Juan Sa nta -
maria. 
"So/sana 13 Enero de J 967. El ca-
pítulo ha asistido al entierro del muy 
llustreJuanSantamaria Rovira , Chan-
tre de este capítulo Ca tedral, qLle mu-
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Mn. Joan Santamaria. 
ARXIU CORTINA SANTAMARIA 
rió el día anterior en esta ciudad a la 
edad de 78 años. 
En 1933 recibió el nombramiento de 
canónigo Honorario de es ta ISCB, to-
mando posesión de ca nónigoejectivoen 
1935. 
Durante mucho tiempo había des-
empeñado el cargo de sec retario de cá-
mara y de gobiern o. 
El J 957 obtuvo la dignidad de Chan-
tre de este capítulo del que obtuvo jubi-




Jo parlaria de Mn .Joan com a mem-
bre d 'un grup d'hi stori adors del 
bi sbal imponantísim per a I'época. 
El Berguedá cO lllenc;:a a ser mOliu de 
publicacions amb aquesls hi sLO ria-
dors que fan uns lreballs del lOl 





Serra Vilaró, Bonavenlura Ribera, 
Joan Santamaria ... Participa en la 
Coronació de 1916 de manera acti -
va juntament amb Ribera, i un tre-
ball seu és premiaL als Jocs Florals 
de la mateixa (aquí trobem la seva 
facela com a poela). 
En aquest punt, elsituem a l'any 
1928, que publica el seu Ilibre Mare 
de Déu de Queralt. Resum Historie i 
Novena, i editat pel Foment de Pi etat 
Catalana. És un lIibre de 126 planes 
escrites en cata lá, i consta de 12 
capitols i un de conclusions dedi-
cats a la historia del Santuari, i de 2 
novenes a la Verge . 
El lIibre inclou goigs i «preces» 
que amigament es cant ave n per 
pujar a Queralt. 
Aquest llibre eltindrá Mn . Ar-
mengou de ca pc;:alera en l'elabora-
ció del seu treba ll del santuari de 
Queralt el 1971, on fa eSlllent amb 
for¡;:a freqüéncia del nostre mossén: 
« És notable la semblan~a de la imatge 
de Queralt amb la de Santa Maria de 
Valldaura . Aquest monesti r jou jundat 
la primera mei tat del s. XII (V- Joan 
Santamaria i Rovira a Memori es de 
Sant Pere de la Portella, p. 92». 
Amb posterioritat a aquestllibre 
entra en un període for¡;:a intens: és 
I'época que juntament amb el seu 
cosí, el bisbe Comellas, es fan cár-
rec del govern del bisbat. 
El llibre de la Portella 
Estem en un moment on Mn. Santa-
maria s'encarrega de diferents tas-
ques dins del bisbat de Solsona: és el 
ca ixer de la Cúria i al mate ix temps 
porta l'arxiu i el museu, entre altres 
coses. ElIté ara contactes amb els 
documents i pergamins originals 
referents al monestir de la Portella . 
És un home prou cu ltivat, té bo-
nes nocions de llatí i de paleografi a, 
i comenc;:a la seva recerca sobre el 
tema. 
En aquest moment podem deno-
tar per revistes de I'época que I'in -
terés pel monestir de Sant Pere de 
la Ponella comen¡;:a a ser for¡;:a ciar : 
a la revista Tagast, de d 'abril de 
1931, trobem un anicle titulat «Joia 
Berguedana, el Monestir de la Por-
lella », per Ramon Bovet. 
I és ara quan ell es tras ll ada aquí 
uns 6 mesos per efectuar el seu tre-
ball . Com a home apassionat per la 
serva terra, el monestir de la Pone-
ll a el fascina i mitjanc;:ant els docu-
ments comenc;:a la tasca . 
Cal destacar la manera de fer his-
toria que utilitza Mn.Joan en aquest 
treball : 
• Sempre separa la pan eclesiásti -
ca de la civil. Ex . Monestir/Abadiat 
i Baronia. 
• Utilitza el document origi nal i 
el transcriu . 
• Dóna privilegi ciar i notable a 
l'época med ieval, deixant en un se-
go n terme les altres époques. 
Aquest esquema és valid per als 
histori ado rs com Forlia So la o Ser-
ra Vilaró; en canvi , és totalment di -
ferent de I'esquema de fer histori a 
que segueixen al tres personatges, 
com és el cas d 'Huch Guixer. 
Si anali tzem ja elllibre que Mn . 
Santamari a rea litza cap al 1935, 
pero fins al 1937 no pot ser im pri-
mit , ja que com ens diu el peu de 
nota del principi delllibre, quan 
esclata la guerra i és assassinat el seu 
bon amic I'impresso r Lluis Vil adot, 
la vídua els LOma el treball , que fi -
nalment pot ser publica t a So lso na 
amb posterioritat . 
Parlem d'un treba ll i un es forc;: 
histo ric important per al moment ; 
és un lIibre de 143 planes, amb 17 
cap iLOls i 42 documents transcrits i 
ord enats segons una ana li si for¡;:a 
clara i entenedora . És escrit en ca-
talá i amb un estil pur i conciso 
Comen¡;:aelllibreamb unagéne-
si del seu treball i ráp idalll ent ens 
situa el monesti r i els seus 1 imits; 
després els senyors de la Ponella, i 
entra a ana litzar el que és la baro-
nia i elmonestir. Ens int roduei x a 
I'es pai, LOt fent una anál isi per 1:po-
ques o períodes. Clou elll ibre amb 
un lIi stat deIs diferents abats per 
ordre cronologic i una nota fin al de 
la uni ve rsitat de Ce rvera a la Por-
tell a. 
En el prolego presen tació dellli -
bre ens dóna una idea clara que efec-
tu a aq ues t treba ll per més d 'un 
motiu: per l'interés que des que era 
un infant li professa dit monestir, i 
també pels documents que són po-
sats al seu abast que li donen base 
h is tor ica i real a la publicació. El 
treball de Santamari a se rá impor-
tant, fins al punt que talllbé Elies 
P\. de la Creu , 1 
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Sala uti litza les seves fotografi es de 
la Portella, les quals seran publica-
des a diversos 1I 0cs. 
La Portella, baronia i monestir, ha 
passat moments históri cs ben dife-
rents, des de la seva fundació fin s al 
tras ll at de la Universitat de Ce rvera 
en temps ca rlins, o les moltes morts 
de que fou testimoni en temps de 
guerra . 
Ca l dir que aq uest monestir ha 
estat una joia de les nostres con tra-
des i amb el treball de Mn . Joan 
Santama ria i Rov ira es va obrir un 
cam! per a la seva coneixenc;a i el seu 
es tu di en temps posteriors. Hem 
d'agrai r a I'histo riador I'es forc; efec-
tuat: el tros d'históri a de que ens féu 
hereus és del tot imprescindible per 
a la millor entesa del 1I 0c. 
A titol personal afegiré que cree 
que Mn . Santamaria ha esta t poc 
valorat pels berguedans i els estud i-
osos de la comarca, i penso que és 
un bon moment pera publi car qua-
tre ratlles sobre el que aquest insig-
ne personatge ens va deixar. 
Notes 
l. Cal di r que el col.legi Saló e ra com una 
<sucursal . del Seminari de Solsona ; els 
profcssors eren nomenalS pe! bisbe i la 
seva pedagogia era de caire ca lolic. 
2 . Adm inislrador de la Cú ria Diocesana de 
Solso na . 
3 . C~ rrec de Ca nonic !-Ionorlf¡c del Bisbal. 
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